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Otkriæe postupka priprave portland-cementa poèetkom 19. stolje-
æa te poslije njegova primjena snaÞno su doprinijeli razvoju mno-
gih ljudskih djelatnosti. Cement je jeftin graðevni materijal, poda-
tan za oblikovanje, a nakon stvrdnjavanja produkti postaju stabil-
ni, èvrsti i vrlo trajni. Njegova uporaba za pripravu betona i Þbuka
postala je masovna, a èesto se potrošnja cementa primjenjuje kao
mjerilo razvijenosti drÞava. Izgradnja modernih autocesta, mosto-
va, tunela, brana, industrijskih postrojenja i veæine poslovnih i
stambenih zgrada nezamisliva je bez primjene cementnih veziva.
Bogata nalazišta prirodnog lapora (tupine) u Dalmaciji, idealne
sirovine za proizvodnju cementa, postavila su temelje za osniva-
nje tvornica cementa i razvoj industrije cementa na podruèju
drÞava naše regije nedugo nakon podizanja prvih tvornica tzv.
roman (rimskog) cementa u Europi (1838.). Od tada do danas,
proizvodnja portland-cementa u stalnom je tehnièkom i znan-
stvenom razvoju, a tematika proizvodnje cementa vrlo je široka i
zahtjevna. Stoga, pojava knjige “Proizvodnja portland-cementa”
postaje vaÞan izvor struènih i znanstvenih podataka o postrojenji-
ma i tehnološkim procesima proizvodnje cementa, te æe znaèajno
olakšati izuèavanje ove problematike. Ova knjiga nastala je kao
plod suradnje autora s dviju visokoškolskih ustanova, dr. sc. Ze-
hrudina Osmanoviæa, izvanrednog profesora Tehnološkog fakul-
teta Sveuèilišta u Tuzli i dr. sc. Jelice Zeliæ, redovite profesorice
Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveuèilišta u Splitu, na kojima se
predaje više kolegija iz podruèja procesnog inÞenjerstva i kemij-
ske tehnologije.
Knjiga je podijeljena u šesnaest poglavlja: 1. Osnove proizvodnje
portland-cementa, 2. Kemijski i mineraloški sastav cementa, 3.
Eksploatacija sirovina, 4. Sušenje cementnih sirovina, 5. Mljeve-
nje cementnih sirovina, 6. Ureðaji za transport sirovinskog brašna,
7. Proizvodnja portland-cementnog klinkera, 8. Peæi za peèenje
portland-cementnog klinkera, 9. Predgrijaèi (izmjenjivaèi toplina),
10. Hladnjaci portland-cementnog klinkera, 11. Mljevenje port-
land-cementnog klinkera, 12. Separacija mljevenog portland-ce-
mentnog klinkera, 13. Transport, skladištenje, isporuka i otprema
portland-cementnog klinkera, 14. Otprašivanje i otprašivaèi, 15.
Dodatak: Proizvodnja portland-cementa – primjer odrÞive tehno-
logije i razvoja i 16. Literatura, u kojima se slijedno niÞu potrebne
tehnološke operacije i procesi za dobivanje konaènog produkta.
Osnovna zadaæa ove knjige uspješno je ostvarena, ona je sveuèi-
lišni udÞbenik koji zadovoljava više razina studija i praktiène
primjene. Veæina poglavlja ove knjige pisana je tako da pruÞi
osnovna teorijska znanja o proizvodnji portland-cementa za stu-
dente preddiplomskih, diplomskih i specijalistièkih studija. Po-
sebno za ovu razinu studiranja istièem tekstove o karakterizaciji i
komponiranju sirovina, svojstvima minerala klinkera, njihov ke-
mijski i mineraloški sastav, moguæe fazne ravnoteÞe oksidnih
komponenti te potrebna svojstva konaènog produkta.
Pored temeljnih teorijskih spoznaja o sirovinama i konaènom pro-
duktu, u knjizi su opisani pripadajuæi ureðaji i procesi za pojedine
faze proizvodnje (170 slika i shematskih prikaza) te su u tablicama
dani podatci o fizikalno-kemijskim svojstvima vaÞnijih sastojaka i
pojedini procesni uvjeti (60 tablica). Ovi podatci su znaèajni za
inÞenjersku izobrazbu, a osobito je vrijedno što omoguæavaju
pojedine praktiène proraèune i razvoj matematièkih modela, što
je pokazano na kraju pojedinih poglavlja. Stoga, ovaj udÞbenik
poprima i znaèaj inÞenjerskog priruènika korisnog inÞenjerima u
proizvodnji, a takoðer i za više stupnjeve znanstvene i struène
izobrazbe, tim više što na našem jeziènom podruèju ne postoji
rad sliènog sadrÞaja, koji bi tako jasno, temeljito i metodièki
dobro obradio proizvodnju portland-cementa.
Moderna industrijska proizvodnja mora ukljuèivati mjere zaštite
okoliša, što je u ovoj knjizi zastupljeno u zadnja dva poglavlja,
gdje se obraðuju izvori emisija prašine, sustavi otprašivanja i nor-
me koje se moraju zadovoljiti za uspješno provoðenje zaštite oko-
liša. OdrÞivi razvoj i odrÞive tehnologije imperativ su današnjice u
koji se ukljuèila i cementna industrija, posebno kroz mjere sma-
njenja emisija, uporabom alternativnih goriva i sirovina te moguæ-
nošæu zbrinjavanja otpada.
Rukopis knjige recenzirali su prof. dr. sc. Vanja Martinac, prof. dr.
sc. Viktor Grilc i prof. dr. sc. TomaÞ Vuk. Dio njihova mišljenja o
knjizi: “Prikazani matematièki modeli na kraju pojedinog po-
glavlja, a koji predstavljaju dio njegove cjeline jesu jasan vodiè
studentu da nakon što je usvojio osnovna znanja iz matematièkog
modeliranja, analize i simulacije procesa moÞe isto svrsishodno
primijeniti te u potpunosti pratiti sveukupni tehnološki proces od
sirovine do konaènog produkta.” i “Knjiga omoguæava èitatelju
(student ili inÞenjer u praksi) efikasnu integraciju procesno-teh-
nièkog znanja, tehnoloških iskustava i podataka iz literature.”
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